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Ikan mas (Cyprinus carpio L) mudah rusak bila tidak langsung dikonsumsi dalam waktu 6-7 jam sedangkan masyarakat saat ini
mengawetkan ikan secara instan yaitu dengan menggunakan bahan kimia yang bersifat racun padahal masih banyak bahan alami
seperti daun sirih sebagai pengawet alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekstrak daun sirih berpotensi sebagai
pengawet alami ikan mas, Untuk mengetahui pemberian ekstrak daun sirih berpengaruh pada uji organoleptik (hedonik)  pada ikan
mas. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus - November 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan  dan 4 ulangan. Parameter penelitian mencakup kondisi
fisik ikan (mata, insang, daging, aroma dan tekstur) dan uji organoleptik (hedonik) (rasa, warna, aroma, tekstur). Analisis data
dilakukan dengan menggunakan Analisis Varian (ANAVA) dan uji lanjut JNTD (Jarak Nyata Terkecil Duncan) pada Î± = 0,05.
Hasil uji ANAVA ekstrak daun sirih berpotensi sebagai pengawet alami ikan mas diproleh untuk F hitung kondisi fisik mata 4,74,
insang 3,60, daging 6,09, aroma 29, tekstur 5,88, kelimanya F hitung > F tabel. Hasil uji ANAVA ekstrak daun sirih berpengaruh
pada uji organoleptik (hedonik)  pada ikan mas diproleh untuk F hitung rasa 27,11, warna 20,72, aroma 597,83, tekstur daging
20,90 keempatnya F hitung > F tabel. Kesimpulanya bahwa pemberian ekstrak daun sirih berpengaruh terhadap kondisi fisik (mata,
insang, daging, aroma dan tekstur). Pemberian ekstrak daun sirih berpengaruh terhadap uji organoleptik (hedonik) pada ikan mas.
